

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ερευνητική, εκπαιδευτική, πολιτιστική
 
κοινότητα.
◦
 
Δημιουργία
 
κοινοπρακτικής
 
συλλογής
 
ηλεκτρονικών
 πηγών
 
για
 
την
 
ερευνητική
 
κοινότητα.
◦
 
Το
 
σχεδιασμό
 
του
 
Συλλογικού
 
Καταλόγου
 
των
 κυπριακών
 
βιβλιοθηκών
◦
 
Το
 
σχεδιασμό
 
και
 
δημιουργία
 
μηχανισμού
 συνεργατικής
 
καταλογογράφησης
◦
 
Τη
 
δημιουργία
 
δικτύου
 
διαδανεισμού.
◦
 
Τη
 
διαρκή
 
επιμόρφωση
 
των
 
στελεχών
 
των
 βιβλιοθηκών.
◦
 
Τη
 
συστηματική
 
υποστήριξη
 
και
 
συντονισμό
 
των
 σχολικών
 
βιβλιοθηκών.
Ηλεκτρονικές
 
πηγές: υφιστάμενη
 
κατάσταση
 
και
 
προοπτικές
Συμβούλιο
 
Βιβλιοθηκών
 
–Σχέδιο
 
δράσης
